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Projekta OpenAIRE 2012. gada  
aktualitātes un projekts OpenAIREplus 
Aija Putniņa 
Latvijas Universitātes Bibliotēka 
Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa 
Projekts OpenAIRE  
Projekts OpenAIRE (Open Access Infrastructure for 
Research in Europe) ir Eiropas Komisijas 7. ietvara 
programmas projekts. 
Mērķis ir atbalstīt un veicināt brīvpieejas (Open 
Access) piekļuvi zinātniskajiem informācijas 
resursiem Eiropas akadēmiskajā un zinātniskajā vidē,  
atbilstoši Eiropas Open Access iniciatīvām;  
OpenAIRE portāla un infrastruktūras repozitāriju 
tīklam izveide un uzturēšana; 
Projekts OpenAIRE apvieno; 
– Zināšanas;  
– Pieredzi;  
– Praktiski tehniskos risinājumus lokālajā, nacionālajā un 
Eiropas līmenī.  
Projekts OpenAIRE (2) 
Tas nodrošina EK finansēto projektu publikāciju: 
– Atpazīstamību; 
– Pieejamību; 
– Popularitāti.  
 
Latvijas Universitātes Bibliotēka ir projekta OpenAIRE 
reģionālais pārstāvis Latvijā: 
– Pārstāv projektu Latvijā ; 
– Reprezentē projektu Latvijā; 
– Sadarbojas ar citiem projekta dalībniekiem.  
LU Bibliotēka darbojas kā projekta OpenAIRE 
Informācijas un atbalsta dienests un nacionālais 
Open Access informācijas dienests.  
Projekts OpenAIRE 2012. gadā  
Eiropā: 
Projekts OpenAIRE ir: 
– popularizējis Open Access 
publicēšanas iespējas; 
– un Open Access resursu 
izmantošanu.  
  
Projekts ilga trīs gadus: 
– Projekts sākās 2009. gadā; 
– 2012. gada decembrī projekts 
noslēdzas.  
 
Galvenie OpenAIRE projekta un to partneru rīkotie notikumi 2012. gadā 
Eiropā: 
Rīkoti starptautiski semināri un darba sapulces: 
– sniedza atbalstu projekta koordinatoriem;  
– sniedza atbalstu pētniekiem un zinātniekiem, piemēram: 
 How to make your repository OpenAIRE compliant: online workshop (23. līdz 24. janvāris); 
 How to make your journal OpenAIRE compliant: online workshop (7. maijs). 
Rīkotas informatīvas un Open Access kustību popularizējošas starptautiskas 
konferences vai semināri konferenču ietvaros, piemēram: 
– Open Science and Education (Polija, 13. līdz 14. aprīlis); 
– LIBER 41st Annual Conference (Igaunija, 27. līdz 30. jūnijs); 
– Open Knowledge Festival (Somija, 17. līdz 22. septembris) u.c. 
Open Access Week 2012. 
Pāreja uz projektu OpenAIREplus.  
 
 
Projekts OpenAIRE 2012. gadā Latvijā  
Latvijā: 
Veikta aktīva dalība starptautiskajās projekta: 
– Sapulcēs; 
– Vebināros: 
 „Celebrating a decade of Open Access”, kas veltīts BOAI 10. gadadienai, informējot par nacionālo diskusiju un 
Open Access turpmāko attīstību. 
– Aptaujās un citās aktivitātēs: 
 OpenAIRE jaunā portāla materiālu tulkošana Latviešu valodā; 
 Informācijas sagatavošana OpenAIRE portāla mājaslapai; 
 Piedalīšanās starptautiskajās aptaujās; 
 Open Access kustības un projekta OpenAIRE popularizēšana Latvijā. 
Dalība konferencēs un izstādēs Latvijā: 
– Stenda referāta par Open Access prezentēšana LU 70. zinātniskās konferences 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijā;  
– Stenda referāta par projektu OpenAIRE  prezentēšana LU 70. konferences plenārsēdē 
„Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā. Paveiktais un HORIZON 2020 perspektīvas 
fundamentāliem pētījumiem visās zinātņu nozarēs”; 
– Stenda referātu par Open Access prezentēšana izstādē „Struktūrfondi Latvijas 
Universitātē: 2007-2013”; 
– Referāta „Brīvpieejas informācija augstākās izglītības pārmaiņu laikā” prezentēšana 
Latvijas bibliotekāru 15. konferencē; 
Dalība diskusijās un darbsemināros starptautiskās ikgadējās LIBER 
konferences (27. līdz 30. jūnijs) ietvaros. 
 
 
 
 
 
 
 
Projekts OpenAIRE 2012. gadā Latvijā (2)  
LU Bibliotēkas rīkoti pasākumi: 
Institucionālo repozitoriju attīstības nedēļa (19. līdz 23. 
marts): 
– Diskusija par  LU E-resursu repozitārija attīstību: 
 struktūras pilnveidošanu; 
 satura veidošanu; 
 tehniskos jautājumus (papildparametru iekļaušanu, dizaina uzlabošanu, 
tiesību piešķiršanu u.c.). 
– Seminārs Latvijas augstskolu pārstāvjiem par Open Access 
kustību un institucionālo repozitāriju veidošanu. 
Open Access nedēļa (22. līdz 28. oktobris): 
– „Zinātnes kafejnīcas” diskusija „Kā guglēt gudri jeb kā 
atšķirt labus brīvpieejas resursus?” (24. oktobris); 
– Seminārā „Brīvpieejas e-resursu  publicēšana: iespējas un 
attīstība". 
 
 
 
 
 
 
Projekts OpenAIREplus 
Brīvas zinātniskās informācijas ceļa bruģēšana jeb recenzēto darbu 
sasaiste ar pētījuma datiem; 
OpenAIREplus ir 2nd Generation of Open Access Infrastructure for 
Research in Europe; 
Projekts sākas 2012. gada decembrī: 
– Ilgs 30 mēnešus; 
– Finansējums no Eiropas Komisijas 7. ietvara programmas; 
Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru brīvpieejas zinātnisko 
datu kopu: 
Apkopošanai; 
Uzlabošanai; 
Uzglabāšanai. 
 
 
 
 
 
 
Projekts OpenAIREplus (2) 
Pētījums tiek sasaistīts ar pētījuma datiem 
Projekts OpenAIREplus (3) 
Kas šobrīd jau ir noticis? 
2012. gada jūnijā projektā bija 33 dalībvalstis; 
2012. gada jūnijā starptautiskās ikgadējās LIBER konferences ietvaros 
organizēts darbseminārs, kurā tika: 
– Iztirzāta iespējamā bibliotēku iesaiste atvērto datu repozitoriju veidošanā; 
– Izvirzītas 10 rekomendācijas bibliotēkām. 
2012. gada sākumā tika veikta vairākas aptaujas: 
 
 
 
Valsts vai ES finansētie pētījumi    
 
 
 
 
Daļēji valsts vai ES finansētie pētījumi 
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